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На сьогодні економіка України та аграрний сектор характеризується невисокими показниками 
інноваційної діяльності, проте ми можемо спостерігати, що все більше аграрних підприємств 
запроваджують нові технології, види продукції, які вже давно використовуються країнами Західної 
Європи. Також необхідно зазначити, що аграрний сектор на сьогодні є одним з привабливих як для 
вітчизняних, так і іноземних інвесторів. Ми повинні розуміти, що аграрні підприємства ще мають 
недостатній потенціал за допомогою якого можна було проводити інноваційну діяльність. 
О.І. Яновська виділила 5 особливостей інноваційного процесу в аграрному секторі, а саме: 
 дослідження живих організмів; 
 провідна роль науково-дослідних установ; 
 залежність від природної зони та клімату;тривалий процес розробки новацій; 
 інновації носять, як правило, покращуючий характер [1]. 
А.М. Зоргач вважає, що «інноваційна діяльність, як і інноваційний процес у аграрному секторі, 
порівняно з іншими галузями характеризується тривалими термінами розробок та апробації, що пов’язано 
зі значною потребою у часі задля того, щоб вивести нові селекції сортів рослин чи порід тварин» [2]. 
Б. Санто вважає, що інноваційна діяльність складається з наукових, управлінських, виробничо-
технологічних, маркетингових та інших факторів, які вступають у функціональний взаємозв’язок і 
створюють позитивну якісну технічну зміну в результаті консолідованої взаємодії [3]. 
Поняття «інноваційна діяльність» вважаємо являє собою сукупність ресурсного потенціалу, 
встановлених процедур, принципів та фінансових, інформаційних механізмів, які забезпечують 
генерування ідей їхній відбір, реалізацію та створення вартості в межах аграрних підприємств. 
Інноваційна діяльність аграрного підприємства формується під впливом й у межах національної 
інноваційної системи України. Розвиток інноваційної діяльності на сучасному етапі пригальмований, що 
зумовлено рядом причин: 
 відсутність чіткої концепції інноваційних національних пріоритетів; 
 системні проблеми у розвитку наукової та науково-технічної сфер; 
 незадовільне фінансування наукової й науково-технічної діяльності; 
 низька інноваційна активність вітчизняних підприємств; 
 неготовність України до повноцінного функціонування в глобальних мережах і структурах. 
На нашу думку необхідно, щоб інноваційна діяльність аграрного підприємства передусім була 
елементом загальної організаційно-економічної системи, яка за відповідно організованої побудови 
сприятиме творчому процесу через виконання наступних функцій:  
 швидкий винахід ідей і використання їх на практиці з мінімальними витратами ресурсів; 
 відкриття відділів зв’язку всередині організації, які безпосередньо взаємодіють із зовнішніми 
джерелами інформації з метою своєчасного забезпечення спеціалізованими знаннями; 
 усунення будь-яких протиріч у координації між інноваційними проектами та командою; 
 обов’язкова дисципліна для управління знаннями й забезпечення інформацією; 
 об’єднання цілей на різних рівнях управління підприємством. 
Інноваційна діяльність формує очікувані результати лише тоді, коли вона раціонально організована. 
Причому досвід світової спільноти довів, що найбільш результативною інвестиційна діяльність є при 
орієнтації в основному на регіональні агропромислові підприємства. 
Отже, за результатами проведеного дослідження можемо констатувати, що інноваційна діяльність 
підприємств аграрного сектору формується під впливом національної інноваційної системи. При 
управлінні інноваційною діяльністю підприємства аграрного сектору необхідно враховувати такі основні 
фактори як: системність даного процесу та наявність інноваційного потенціалу. 
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Держава повинна більш ефективно впливати на інноваційну діяльність підприємств аграрного 
сектору проведенням кредитної та амортизаційної політики, наданням фінансової допомоги у вигляді 
кредитів, бюджетних позик, а також податковою політикою, щоб підприємства могли розвиватись і 
досягли певних прибутків.  
Важливо, що на основі інноваційного розвитку можна досягти суттєвого підвищення 
конкурентоспроможності аграрного сектору, і наша країна має всі шанси зайняти достойне місце на 
світових ринках продукції аграрного виробництва. Необхідністю є розгалужена інноваційна 
інфраструктура із науково-дослідними, промисловими підприємствами у вигляді державних і приватних 
структур, що забезпечило б розвиток і підтримку всіх стадій інноваційного процесу.  
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